










HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Tekst na pregledan, dokumentiran i uvjerljiv način pri-
kazuje život i djelovanje akademika Andre Mohorovičića. 
Riječ je o njegovom pedagoškom radu, javnom, društve-
nom i znanstvenom djelovanju, o iznimnom radu u Ju-
goslavenskoj/Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, 


























ni	obranivši	disertaciju	pod	naslovom	Prilog analizi nekih osnovnih problema teorije 
arhitekture – O kategorijama apsolutnog i relativnog u teoriji arhitekture.
Projektirao	je	i	izveo	više	stambenih	i	industrijskih	zgrada.
Uz	 osnovni	 rad	na	području	 analize	 tema	 iz	 specijalne	 teorije	 arhitekture,	
Mohorovičić	 istodobno	 nastavlja	 intenzivna	 i	 sustavna	 terenska	 istraživanja	 i	





Poseban	 osvrt	 svakako	 zavređuje	 pedagoški	 rad	 profesora	 Mohorovičića.	
Njegova	predavanja,	 i	dragocjena	saznanja	koja	 je	nesebično	prenosio,	ostavila	



















2 Sena	 SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ,	 «Andrija	 Mohorovičić	 profesor	 Arhitektonskog	 fakulteta»	

































Marino Tartaglia: Andre Mohorovičić 1947-1949, ulje na platnu. 
























pova	u	zemlji	 i	 inozemstvu),	akademik	Mohorovičić	 iznosio	 je	rezultate	svojih	
teoretskih,	povijesnih	i	praktičnih	istraživanja	vezanih	uz	područja	od	Varaždina	
i	Osijeka	do	Istre	i	Dubrovnika.
Glavna	 su	 mu	 djela:	 Analiza historijsko-urbanističkog razvoja grada Zagreba 
(1952.)5, Prilog analizi nekih osnovnih problema teorije arhitekture – O kategorijama 
apsolutnog i relativnog u teoriji arhitekture (1975.)6, Graditeljstvo u Hrvatskoj (1992.)7. 
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5 Andre	MOHOROVIČIĆ,	«Analiza	historijsko-urbanizacijskog	razvoja	grada	Zagreba»,	Rad JAZU, 
knjiga	287,	Zagreb,	1952.,	27-51.
6 Andre	MOHOROVIČIĆ,	Prilog analizi nekih osnovnih problema teorije arhitekture,	Zagreb,	Arhitek-
tonski	fakultet	Sveučilišta	u	Zagrebu,	1975.,	1-123.












U	 razdoblju	 koje	 daleko	premašuje	 pola	 stoljeća	 aktivnog	 i	 kontinuiranog	
djelovanja,	 Mohorovičić	 je	 postao	 nezaobilazan	 akter	 hrvatske	 arhitektonske	
stvarnosti.8
Opsežan	 znanstveni	 rad	 akademika	Mohorovičića	 obuhvaća	 niz	 područja	
u	domeni	urbanizma	arhitekture,	umjetnosti	 i	kulture.	Tako	 je	 tijekom	više	od	
pet	desetljeća	rada,	istraživanja	i	pedagoškoga	djelovanja,	sustavnom	i	plodnom	
znanstvenom	analizom	razradio	i	obogatio	temeljne	postavke	suvremene	teorije	
arhitekture.	Toj	u	svjetskoj	 literaturi	 tek	djelomično	obrađenoj	 temi	posvetio	 je	
desetke	znanstvenih	radova	i	osvrta	da	bi	konačno	u	svojoj	knjizi	Prilog analizi 
nekih osnovnih problema teorije arhitekture – O kategorijama apsolutnog i relativnog u 
teoriji arhitekture objavio	originalnu	 raspravu	u	kojoj	donosi	 analizu	 fenomena	
kompleksnih	zakonitosti	sređivanja	kvantiteta	u	stvaralačkom	procesu	kreiranja	
kvalitetne	arhitektonske	kompozicije.9
8	 Boris	MAGAŠ,	«Andre	Mohorovičić	u	hrvatskoj	arhitekturi»,	Radovi Zavoda za znanstveni rad Va-
raždin, knj.	10-11,	Varaždin,	1998.,	30.
9 Vidjeti	u:	Slobodan	KAŠTELA,	«Andre	Mohorovičić	(Curriculum	vitae)»,	Radovi  Zavoda za znan-
stveni rad Varaždin, knj.	10-11,	Varaždin,	1998.,	17.
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Iako	 školovan	 kao	 arhitekt	 i	 povjesničar	 umjetnosti,	 počeo	 je	 vrlo	 rano	 sa	
znanstvenoistraživačkim	 radom	proučavajući	 tradicijsku	kulturu	Hrvata.	Oso-
bito	su	ga	zanimale	teme	iz	tzv.	pučke	ili	narodne	arhitekture.	Iz	tog	je	područja	























Akademici Ivo Padovan, Dušan Bilandžić i Andre Mohorovičić 











te	u	Bulletinu Instituta za likovne umjetnosti JAZU,	odnosno	kasnije	Bulletinu Ra-




VODITELJ AKADEMIJINA ZAVODA U VARAŽDINU
Akademik	 Andre	 Mohorovičić	 bio	 je,	 osobito	 posljednjih	 dvadeset	 godina	









tako	 i	 okupljanjem	brojnih	 suradnika	 željnih	da	putem	 suradnje	u	Zavodu	pri-
donesu	razvoju	Varaždina	i	Varaždinske	županije.	Međutim,	akademik	Mohoro-

















Predstavljanje knjige prof. Mire Ilijanić: Urbanizam, graditeljstvo, kultura






voda za znanstveni rad u Varaždinu	(o	baroku	u	Varaždinu;	o	arhitektonskim	objek-
tima	na	posjedima	Zrinskih	i	Frankopana;	o	umjetnosti	i	kulturi	baroka).	Uz	sve	
to,	treba	podsjetiti	i	na	njegov	uvodni	tekst	Barokna transformacija stare urbane jez-
gre Varaždina	u	časopisu	Encyclopedia Moderna,14	čiji	je	broj	u	cijelosti	bio	posvećen	
doprinosu	Varaždina	hrvatskoj	kulturi	i	znanosti,	te	raspravu	Ivanec osnovni uvjet 
nastanka, razvoja i života,	koja	je	tiskana	u	Zborniku 600 godina Ivanca.15	Akademik	
Mohorovičić	uredio	je	i	13	brojeva	časopisa	Radovi,	15	knjiga	i	zbornika	te	brojne	
recenzije	priloga	koji	su	objavljeni	u	izdanju	varaždinskoga	Zavoda.
13 Andre	MOHOROVIČIĆ,	«Kulturno-povijesno	značenje	Varaždina»	u:	Varaždinski zbornik 1181. – 
1981. (Mohorovičić, Andre ur.), Varaždin: JAZU i Skupština općine Varaždin, 1983., 19-24.
14 Andre	MOHOROVIČIĆ,	Encyclopedia Moderna,	48,	Zagreb,	1998.,	113-116.





Dr. sc. Slobodan Kaštela, akademik Andre Mohorovičić i akademik Tomislav Raukar
Predstavljanje časopisa Radovi Zavoda za znanstveni rad – Varaždin, knj. 12-13 














































Izlaganje akademika Andre Mohorovičića na komemoraciji akademiku 



































1.	 Ivan	GRABAR,	Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Varaždinu,	Zagreb	-	Varaždin:	Zavod	za	znanstveni	rad	
Hrvatske	akademije	u	Varaždinu.
2.	 Ivan	GRABAR,	Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u radovima akademika Andre 





3. Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:	sv.	95.:	za	godinu	1991.,	Za-
greb,	1992.;	sv.	98.:	za	godinu	1994.,	Zagreb,	1995.;	sv.	101.:	za	godinu	1997.,	
Zagreb,	1998.;	sv.	104.:	za	godinu	2000.,	Zagreb,	2001.











8.	 Andre	MOHOROVIČIĆ,	Graditeljstvo u Hrvatskoj,	Zagreb:	Hrvatska	akade-
mija	znanosti	i	umjetnosti,	Školska	knjiga,	1992.
9.	 Andre	MOHOROVIČIĆ,	Hrvatska	kultura	životna	snaga	u	kataklizmi	naše-
ga	vremena,	Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti,	god.	XLII,	1	(60),	Zagreb,	1994.




11.	 Andre	MOHOROVIČIĆ,	Prilog analizi nekih osnovnih problema teorije arhitektu-
re - O kategorijama apstraktnog i relativnog u teoriji arhitekture,	Zagreb:	Arhitek-
tonski	fakultet		Sveučilišta	u	Zagrebu,	1975.
12.	 Andre	MOHOROVIČIĆ,	1913.	–	2002.	(Spomenica preminulim akademicima, sv. 
126.),	Zagreb:	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	2005.





15. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	um-
jetnosti	i	Grad	Varaždin,	knj.	10.	–	11.,	Varaždin,	1998.
16. Varaždinski zbornik, 1181. – 1981.	(Mohorovičić,	Andre,	ur.),	Varaždin:	Jugosla-
venska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Skupština	općine	Varaždin,	1983.














i	 sustavnim	terenskim	 istraživanjima	 i	znanstvenim	proučavanjem	sveukupnog	raz-
voja	arhitekture	te	izgradnje	naselja	i	gradova	na	tlu	Hrvatske.	Poseban	osvrt	zavređuje	
pedagoški	 rad	profesora	Mohorovičića.	Zahvaljujući	njegovoj	 znanstvenoj	 i	 stručnoj	






nosti	 i	umjetnosti.	 Ističući	 se	 intenzivnim	znanstvenim	 i	 svestranim	organizacijskim	
radom,	akademik	Mohorovičić	bio	je	biran	na	odgovorne	dužnosti	u	Akademiji.	Oso-
bito	posljednjih	dvadeset	godina	svoga	života,	bio	je	velik	prijatelj	grada	Varaždina	i	





















ment	deserves	particular	attention.	Thanks	 to	his	 scientific	and	professional	 reputa-
tion,	he	was	entrusted	with	numerous	tasks	within	areas	of	public	and	social	active	
operation.	Andre	Mohorovičić’s	publicist	opus	numbers	more	than	110	scientific	books,	
papers	and	discussions;	over	250	expert	papers,	original	 reviews,	 essays	on	art	 and	
culture,	articles,	as	well	as	expert	evaluations	and	texts.	Thanks	to	his	overall	activity	in	
the	fields	of	science	and	culture	having	been	highly	evaluated,	Andre	Mohorovičić	was	
in	1954	nominated	corresponding	member,	and	in	1962	elected	full	member	of	the	then	
Yugoslav	–	today	Croatian	–	Academy	of	Sciences	and	Arts.	As	he	won	recognition	by	
disposing	of	versatile	scientific	and	organisational	abilities,	Professor	Mohorovičić	was	
often	chosen	to	high-responsibility	posts	at	the	Academy.	During	the	last	two	decades	
of	his	life	in	particular,	he	proved	to	be	a	true	friend	of	the	city	of	Varaždin	and	a	per-
severing	promoter	of	the	development	of	scientific	and	artistic	work	in	both	Varaždin	
and	the	northwestern	part	of	Croatia.
Key Words:	Andre	Mohorovičić;	pedagogical	engagement;	public,	social	and	sci-
entific	active	operation;	work	at	the	Yugoslav/Croatian	Academy;	Honorary	Director	of	
the	Academy’s	Institute	in	Varaždin.
